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Ennu Sepp on sündinud 13. novembril 
1938 Ida-Virumaal Lohusuu vallas. 1958. a 
lõpetas ta Mustvee I Keskkooli ja 1964. a 
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Järgnes 
töötamine assistendina teaduskonnakirur-
gia, operatiivkirurgia ja topograafi lise ana-
toomia kateedris ning praktilise kirurgina 
veresoontekirurgia osakonnas Tartu Linna 
Kliinilises Haiglas.
1967. aastal kaitses Ennu Sepp kandi-
daaditöö teemal “Mõningate veresoonte 
kunstkiudproteeside võrdlev hinnang”, 
mis valmis eksperimentaalsete ja kliiniliste 
uuringute tulemusena. Aastatel 1970–1972 
oli E. Sepp doktorantuuris, millele järgnes 
doktoridissertatsiooni kaitsmine teemal 
“Posttrombootiline sündroom ja selle kirur-
giline korrigeerimine”. 
Aastatel 1972–1976 töötas E. Sepp hospi-
taalkirurgia ja topograafi lise anatoomia ka-
teedris assistendina ning Maarjamõisa I ki-
rurgiaosakonnas ordinaatorina. 1976. aastal 
sai E. Sepp professoriks ning ta valiti TRÜ 
operatiivkirurgia, topograafi lise anatoomia 
ja ortopeedia kateedri juhatajaks. 1983. 
aastal liideti kateedriga uroloogia õppetool. 
E. Sepp juhatas eelnimetatud kateedrit kuni 
1992. aastani.
1992. aastal moodustati ülikoolis klii-
nikud ja instituudid. Operatiivkirurgia ja 
topograafi lise anatoomia kateeder nimetati 
ümber kirurgilise anatoomia õppetooliks ja 
selle juhatajana töötas juubilar kuni 1. sep-
tembrini 2003. Samal aastal, 65aastaselt 
Ennu Sepp emeriteerus ja ta valiti emeriit-
professoriks.
Aastatel 1978–1990 oli E. Sepp arstitea-
duskonna teadusprodekaan.
E. Sepp on Prantsusmaa Fleboloogia 
Seltsi liige 1982. aastast, Saksamaa Kirurgi-
de Seltsi liige 1995. aastast ja samast aastast 
New Yorgi Teaduste Akadeemia liige.
Juubilar on trükis avaldanud 217 pub-
likatsiooni veresoonte rekonstruktiivse 
kirurgia, kirurgilise gastroenteroloogia, 
ortopeedia ja uroloogia kohta. Ta on 
avaldanud monograafia “Inimese topo-
anatoomia”.
Ennu Sepp õpetas ligikaudu 40 aastat 
inimese anatoomiat, operatiivset kirurgiat, 
topograafi list anatoomiat, kirurgilist-klii-
nilist anatoomiat arstiteaduskonna üliõpi-
lastele, residentidele ja end kirurgia erialal 
täiendanutele.
Juubilarile endiste üliõpilaste ja kolleegi-
de nimel tugevat tervist ja õnne soovides 
Eduard Viira.
eduardviira@hot.ee
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